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Inleiding 
De teelt van winterkoolzaad is gedurende de laatste jaren economisch meer 
aantrekkelijk geworden. Koolzaad past bovendien goed in het vruchtwisse-
lingsschema, zodat het areaal zich sterk heeft uitgebreid. Daardoor nam 
ook de behoefte aan chemische onkruidbestrijding in dit gewas toe en 
werden hiervoor meerdere herbiciden getoetst. Thans staan de praktijk een 
beperkt aantal middelen en combinaties van middelen ter beschikking. Met 
al deze herbiciden werd de bestrijding van de "moeilijke" onkruiden als 
duist, muur en graanopslag, beoogd. Tussen de middelen onderling waren 
duidelijk verschillen bekend in herbicidewerking en fytotosisohe werking 
op het gewas. Ter bevestiging van opgedane ervaringen en ter afsluiting 
van enkele jaren onderzoek naar chemische onkruidbestrijding in winter-
koolzaad, werd in samenwerking met het Proefstation voor de Akkerbouw in 
de regio's via de proefboerderijen in het seizoen 1972/73 nogmaals een 
landelijke serie opgezet. Tegelijkertijd werd getracht over enkele essen-
tiële punten zoals: tijdstip van toepassing en dosering van sommige mid-
delen, nog aanvullende informatie te verkrijgen. De resulaten hiervan 
worden in dit verslag weergegeven. 
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I I PROEFJAAR I972-I973 
a. Doel van_de proef: Bestrijding van duis t , graan-opslag en eenjarige 
dicotyle onkruiden. 
b. Opzet van de proef: Blokkenproef in viervoud en één objekt toegevoegd 
aan beide zijden. 
Grootte der veldjes respectievelijk 40 m en 100 m , 
Middelen 
1e tijdstip: 
Treflan 
2e tijdstip: 
TCA + Gesatop 50 
werkzame stof 
trifluralin 48O g/l 
hoeveelheid produkt/ha 
2-2,5 1 
TCA 
Lasso 
3e tijdstip: 
Gesatop 50 
Duphar Kerb 
4e tijdstip: 
Duphar Kerb 
Legurame sp.p. 
5e tijdstip: 
Legurame sp.p. 
Onbehandeld 
c. Uitvoering en tijdst 
alachloor 48O g/l 
simazin 5O/0 
propyzamide $0% 
carbeetamide 70^ 
ippen van toepassing 
natriumtrichlooracetaat 90% 12 + 0,5 kg 
+ simazin 50% 
5 1 
0,75 kg 
1-1,5 kg 
1-1,5 kg 
3 kg 
3 kg 
Treflan werd toegepast vóór het zaaien van het koolzaad. Op grondsoorten 
met maximaal 2% humus werd 2 l/ha gespoten; in alle overige gevallen 
werd 2,5 l/ha gebruikt. Onmiddellijk na de bespuiting werd het middel 
5-10 cm diep door bewerking in twee verschillen richtingen ingewerkt. 
TCA, TCA + Gesatop 50 en Lasso werden toegepast kort na het zaaien van 
het koolzaad. 
Duphar Kerb (3e tijdstip) en Gesatop 50 werden toegepast over het gewas 
toen het koolzaad 3-5 echte blaadjes had gevormd. Op gronden > 30% 
slib werd voor Duphar Kerb de hoogste dosering aangehouden. 
Legurame sp.p. en ook Duphar Kerb (4e tijdstip) werden toegepast zo 
spoedig mogelijk na eind oktober, toen de minimum temperatuur reeds 
enkele dagen beneden 12°C was. Bij de bespuiting mocht de grond niet 
bevroren zijn. 
In het voorjaar werd op enkele onbehandelde veldjes een bespuiting uit-
gevoerd met Legurame sp.p. 
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d. Weersomstandigheden 
Augustus was aan de koude kant, doch het aantal uren zonneschijn was 
vrijwel normaal. In de meeste gebieden was het droog. 
September was zonnig, koud en droog. 
Oktober was aan de koude en aan de droge kant en daarbij vrij zonnig. 
November was behalve in Zeeland en Limburg aan de natte kant. Het 
aantal uren zonneschijn was normaal. 
December was een droge en vrij zonnige maand; de temperatuur was ge-
middeld een weinig boven normaal. 
Januari was droog, somber en aan de warme kant. 
Februari was aan de warme kant en daarbij te nat en te somber. 
Maart was vrij droog en zonnig en een weinig aan de warme kant. 
April was koud, nat en over het algemeen ook somber. 
Kei was een weinig aan de koude en sombere kant en daarbij te nat. 
e. Waarnemingen 
Met regelmatige tussen pozen werd een beoordeling uitgevoerd op het 
bestrijdingseffekt en de stand van het gewas; waarbij- 10 = alle onkrui-
den gedood, respectievelijk geen afwijkingen aan het gewas. 
Opbrengst in kg/ha gemiddeld van vier veldjes. 
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III SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
Treflan dosering: 2-2,5 l/ha toegepast vlak vóór het zaaien 
Treflan werd toegepast vóór het zaaien en onmiddellijk daarna goed inge-
werkt. Het effekt op muur was steeds goed tot zeer goed. Buigt werd ruim 
voldoende tot goed bestreden en op kamille was het resultaat onvoldoende. 
De bestrijding van graan-opslag was niet altijd bevredigend; vooral die 
planten welke van grotere diepte - 7-10 cm - opgroeiden werden niet be-
streden. In de proeven te Kreileroord (BEM 99) e" te Nieuw Beerta (Eïï 56) 
was na de grondbewerking de ligging van het zaaibed grofkluiterig, hetgeen 
van invloed bleek te zijn op de herbicidewerking van dit middel. In SH 56 
kwam later nl. op de kluiten weer vrij veel duist tot ontwikkeling, 
Aan het gewas werden geen afwijkingen van betekenis waargenomen. 
TCA + Gesatop 50 dosering: 12 + 0,5 kg/ha toegepast bij het zaaien 
In het algemeen werd een enigszins wisselvallig resultaat verkregen. Het 
effekt op muur was soms zwak en in enkele proeven breidde de muur zich na 
de winter weer uit. (WS 98, RIJP ?)• In EH 57 te Eor.nhuizen was' eveneens de 
bestrijding van duist zeer matig. De bestrijding van graan-opslag was ruim 
voldoende tot goed. Aan het gewas was, behalve het tijdelijk verdwijnen 
van de waslaag op de bladeren, in twee proeven nl. te Kreileroord en in 
0.Flevoland (resp. BEM 99 en RIJP 7)> °°k enige remming op de ontwikkeling 
van het gewas waarneembaar. 
TCA - Gesatop 50 dosering: 12 - 0,75kg/ha TCA toegepast bij zaaien - Gesa-
top 50 na opkomst 
Met de gedeelde toepassing was de onkruidbestrijding minder goed, dan met 
de gecombineerde bespuiting bij het zaaien. Ondanks de hogere dosering van 
Gesatop 50 was de bestrijding van muur twijfelachtig, vooral in die proe-
ven waar op het moment dat Gesatop 50 werd toegepast, reeds veel en goed 
ontwikkelde muurplanten voorkwamen. (WS 98, RIJP 7» TH 57)« I>e opslag van 
granen werd vrij goed bestreden. 
Aan het gewas werd alleen in RIJP 7 tijdelijk in geringe mate in ontwikke-
ling geremd. 
Lasso dosering: 5 l/ha toegepast bij het zaaien 
De bestrijding van kamille was steeds goed, daarentegen was de bestrijding 
van graan-opslag altijd onvoldoende. Het effekt op muur en duist was even-
eens variabel. Soms waren de resultaten zeer goed; soms werden beide on-
kruidsoorten slecht bestreden. 
In het algemeen was de onkruiddodende werking te wisselvallig. Het middel 
was zeer selectief; aan het gewas werden dan ook geen afwijkingen xiraarge-
nomen. 
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Duphar Kerb dosering: 1-1,5 kg/ha toegepast na opkomst van het gewas 
Het middel werd toegepast na opkomst als het gewas 3-5 echte "blaadjes had 
ontwikkeld. 
Het effekt op graan-opslag was goed. Alleen zeer diep wortelende planten 
werden niet bestreden. Ook de bestrijding van duist was doorgaans goed, 
hoewel in TH 57 ^e Homhuizen reeds flink ontwikkelde planten niet werden 
gedood. 
Het effekt op muur was zwak en kamille werd onvoldoende bestreden. In het 
algemeen heeft de onkruidbestrijding op dit moment minder goed voldaan. 
Aan het gewas werden geen afwijkingen waargenomen. 
Duphar Kerb dosering: 1-1,5 kg/ha toegepast na opkomst van het gewas 
Het middel werd toegepast zo spoedig mogelijk na eind oktober, als de 
maximum temperatuur reeds enkele dagen beneden 12°C was. Zowel opslag van 
granen, mits niet te diep wortelend, als duist werden goed bestreden. Het 
effekt op muur was enigszins wisselvallig. Kamille werd onvoldoende be-
streden. In de proef V/S 93 "te Bleiswijk, waar zeer veel muur voorkwam, 
was de aangewende dosering van 1 kg/ha te laag. In het algemeen werd een 
goed effekt verkregen. Slechts in één proef nl. te Nieuw Beerta (lüH 56) 
werd het koolzaad in ontwikkeling geremd, zodat de hergroei van het 
gewas in het voorjaar aanvankelijk duidelijk werd gestagneerd. In de 
overige proeven werden geen afwijkingen waargenomen. 
Legurame sp.p. dosering: 3 kg/ha toegepast na opkomst van het gewas 
De bestrijding van duist was goed. Het effekt op muur soms enigszins wis-
selvallig en kamille werd onvoldoende bestreden. De bestrijding van graan-
opslag, mits niet te diep wortelend, was goed. 
Het gewas werd slechts in één proef nl, te Nieuw Beerta (SH 56) in het 
voorjaar bij de aanvang van de hergroei tijdelijk in ontwikkeling geremd. 
Legurame sp.p. dosering: 3 kg/ha toegepast in het voorjaar 
Ter eigen oriëntatie werd op een aantal onbehandelde veldjes in het. voor-
jaar nog een bespuiting uitgevoerd. De resultaten varieerden nogal sterk. 
Te Kreileroord (BEM 99) en in 0.Flevoland (RIJP 7) werd een vrij goed 
effekt verkregen op muur, hoewel minder goed dan met de toepassing in de 
herfst. 
Te Homhuizen (TH 57) werd een goede bestrijding van duist verkregen. Het 
effekt op muur en kamille was niet toereikend. Aan het gewas werden geen 
afwijkingen waargenomen. 
Te Bleiswijk (WS 98) werd muur goed bestreden. Het gewas werd echter be-
schadigd, later vertoonden talrijke bloemstengels afstervingsverschijnse-
ien. 
Te Nieuw Beerta (EH 56) werd een zeer goed effekt verkregen op duist. Het 
gewas werd daarbij enorm beschadigd meer dan 90% van de planten was dood. 
- l * f -
ÎV Conclusie 
Met Kerb, toegepast na eind oktober werd met uitzondering van kamille een 
goede bestrijding verkregen. In vergelijking met de zgn. "vroege" toepas-
sing was het resultaat altijd beter, vnl. op muur, hoewel ook bij de late 
toepassing de bestrijding van muur soms minder effectief was. Omdat in 
koolzaad muur veelvuldig en over een lange termijn optreedt en bovendien 
tijdens de bespuiting reeds flink ontwikkeld kan zijn, zal voor de be-
strijding van muur vrijwel altijd de hoogste dosering - 1,5 kg/ha - nood-
zakelijk zijn. 
Legurame toegepast in de herfst heeft eveneens goed voldaan, soms bleven 
een weinig muur en opslag van granen over. 
Met de toepassing in het voorjaar werden zowel goede als slechte resulta-
ten verkregen. De goede effekten waren evenwel minder goed dan met de 
herfsttoepassing, bovendien werd met deze bespuiting in enkele proeven 
het gewas beschadigd. De zeer ernstige beschadiging in één proef, werd 
zeer waarschijnlijk in de hand gewerkt, doordat het koolzaad reeds had 
geleden van de zware onkruidbezetting. 
Kits voldoende diep en zorgvuldig ingewerkt, bleek Treflan ook onder 
droge omstandigheden goed te kunnen werken. Vooral muur werd goed bestre-
den. Op kamille was het effekt onvoldoende en de bestrijding van graan-
opslag bleef soms beneden de verwachting. Het middel was zeer selectief 
in koolzaad. 
De combinatie TCA en Gesatop 50 gaf een enigszins wisselvallig bestrij-
dingseffekt. Vooral muur werd niet altijd afdoende bestreden en breidde 
zich soms in het voorjaar weer uit. Kamille werd goed bestreden en het 
effekt op graan-opslag was redelijk goed. Het gewas werd soms tijdelijk 
in ontwikkeling geremd. 
Met de gedeelde toepassing - TCA bij het zaaien gevolgd door Gesatop 50 
na opkomst. - werd met uitzondering van muur hetzelfde effekt verkregen. 
De bestrijding van muur was zwak, zelfs al was de dosering van Gesa-
top SO nu hoger, omdat op het moment van spuiten reeds grote muurplan-
ten aanwezig waren. De gedeelte toepassing leek minder fytotoxisch te 
zijn voor het gewas dan de gecombineerde bespuiting. 
Lasso had een zeer wisselvallig resultaat. Kamille werd steeds goed be-
streden. Kuur en duist werden soms goed, dan weer slecht bestreden. Het 
effekt op graan-opslag was steeds onvoldoende. Het gewas verdroeg de 
behandeling goed. 
Bij de b e s t r i j d i n g van g raan-ops lag i s gebleken, dat diep wortelende 
p lan ten doorgaans n i e t werden bes t reden met Kerb, Legurame en T r e f l a n . 
Na een behandel ing met TCA kwam d i t minder d u i d e l i j k naar vo ren . 
